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AUX 
CONSEILS 
NATURALISTES 
INSTRUCTIONS 
POUR PRÉPARER LES MAMMIFÈRES EN PEAUX 
E. l. Trouemtrl a publié en /!HM (Les 
Vils d'/ù11ile Deyrulle, Paris ) une e.J;i;ellenle 
hr11c/1u1·e i11Lit11ti:e : J/1Ylwde noruwle pota· 
pr11pw·er les .l/ammipres et les O iseaux. 
1\'o11s pensons till'e utile 1i nos lecteurs e11 
publiant ici ces ùisll'w:tiun11 tr1\s précises et 
/r1\J co11den11ées, po111· la préparai iun des 
�ti/1 ,l/a11111iipres en peaux. Ce11 insl1'uc­
tiu11s su11t éditées et distrihuée11 /HU' le Bri­
tish .l/u11eu111 ( Nrtlural llislory). 
1. - L'animal fraichement tué étant
placé devant vous, écrire l'éti11uelte. 
Celle-ci doit porter un numéro d'ordre, 
la localité, l'altitude au-dessus de la mer, 
le sexe, la clate et les mesures suirnntes, 
en millimètres, prises sur l'animal en 
chair : t• longueur <le la tNe el du. 
corps ; i• de la queue sans la touffe de 
poils terminale ; a· <lu pied postérieur 
tians les ongles ; el 4• de l'oreille, de 
l'i•chancrure de la base h la pointe. (Ces 
mesures sont prises à l'aide <l'un compas 
que l'on reporte sur une régie <li visée en 
millimètres). Pour les deux premières 
mesures, le corps <loi t f>tre redressé 
!:mr la table) autant 11u'il est possible : 
la 11ueue doit Nre redressée à angle 
droit avec la ligne du dos. el les 
mesures doivent ètre p1·ises it partir cle 
l'angle ainsi l'orm1�. L 'éti11uette portera eu 
outre. de l'autre cùté, toutes les notes 
ni•cessaires pour bien préciser la localité 
oil le spécimen a été pris. 
Il. - Ouvrez la peau en fendant la paroi 
,·entrale 1lepuis 1 extrémité du sternum 
jusi1u'il l'anus; séparez ù droite et it gauche 
les membres postérieurs. et coupez les 
pattes à l'articulation du genou ; dégagez 
des os de la jambe les principaux muscles, 
el séparez la peau jnsqu'i't la queue. 
Alors saisisrnut suli<lemeul hl veau ;'1 hL 
base <le la 11ueue entre le puuce el l'i111lcx, 
ou en se serrn11l de la fourche <l'1111 bùton 
fendu, on dépouille les vertèbres cm11Jales 
il 1 'aide de celle pi11ce ; ou renrerse la veau 
par-dessus la partie antérieure <lu corps, 
pour dépouiller les iopanles et la tète ; on 
sépare les pattes antèrieures an coude. et 
l'on prend grand suiu de ne pas couper 
la peau lorsqu'elle passe par-des:;us les 
yeux; la peau est enfin complèle111e11t 
silparée de la bouche en coupanl arnc 
soin tout autour <les lèrres. Pendant 
toute cell.e opéra tion, de la sciure <le 
bois très llue est d 'nue grande u til i tù 
pour garder les mains, et par suite le 
pelage de l 'animal, secs el sans souillures. 
fil. - Nettoyez arec de la sciure <le 
bois la l'ace interne de la peau, 1lu sa11g, 
de la graisse, etc., puis enduisez-la 
partout t.le savon arsenical ( t J en pre11a11t 
soin · tout spécialement d'en en1luire 
l'intérieur des membres. On ne 1loil 
mettre aucun poison el s'abste11ir en par­
ticulier <le la poudre d'arsenic, i;ur lei! 
faces externes de la pean. \lais le poi\Te, 
la naphtaline, le camphre peurent ser,·ir 
h préserver les peaux dns teignes pm1da11l 
le voyage. 
IV. --· lln retourne la peau le poil en 
dehors , et ou la bourre avec del '11uatc, que 
l'on introduit aulant 11ue possible d"1111e 
seule pièce. !Jans les climats tro1Jicaux 011 
peut verser sur le colon •1uel<Jues Koulles 
d'acide phlrnique ou d'un autre d1"sinl'ec-
( 1) Dans les climats h11111it!Ps l'aci•I•: ar>i°J­
nieux en poudre doit servir ;'1 >écher les pea11x, 
mai� il faut éviter rl'en respirer 1•1·ndant 
l'opération et d'en répan1lre sur le ci1ti' ''"il u 
de la peau. 
LA TEHl:t�� ET LA VIE 
lanl p 1ur écarter les lnsticlcs. l ln prnu<lra 
soiu de remplir la peau sans la bourrer 
outre mesure, el l'on s'appliljuera ù rem­
plir toutes les peaux d'une façon {•gale. 
Preuaut alors uu lil de fer droit assez loug 
pour aller de l'ouverture anlérieme du 
ventre au boul de la (1ueue. el l'aig11isa11l, 
au besoiu, it l'une de ses exlrémitt•s. oil 
l'entoure d'une spirale de colon sul'lisànte 
puur remplir la peau de la queue ; on 
l'enduit de S<l\'Oll arsenical; puis oil pousse 
l'exlrémil(• pointue jus(1u'au bout de la 
11ueue, el 1'011 cache l'autre daus le ventre 
eu l'envel11ppant du cnloll qui remplit 
celle partie. Un p1msse une petite bo u le 
d'ouate dans la peau vide des quatre 
membres. E111in on c md l'ouverture du 
ventre, el ou attache l'éti11ueUe au talon 
droit. 
V. - Un dispuse la peau ainsi prépa­
rée sur une planchette de bois ou de liège 
en étendant les palles antérieures eu 
avant, el les fixaut au moyen d'une 
épiugle piquée dans le milieu de la paume 
des mains. Ou aura soill de rapprocher 
les palles le plus possible du C•JU et de la 
l'•le de manière it éviter que les griffes ne 
s'attachent aux antres peaux lorsque 
plusieurs seront empa·1uetées ensemble 
dans une m:"me boite. On fixera de la 
mi•me manirre les pattes postérieures 
dirigées en arrière la J>laiite du pfrd en­
dellsou11 et rapprochées des cotés de la 
queue. Il est très important que les pattes 
aulérieures et postérieures ne forment 
pas saillie latéralement et ne puissent se 
recuurber en séchant, et que les doigts 
et les orteils restent rapprochés et paral­
lèles sans former de saillies en dehors. 
\'I. · Pendant que la peau sèche, on 
veille ù ce qu'elle prenne une apparellce 
aussi naturelle 11ue possible, à ce que les 
oreilles restent plates el dressées. 
VII. - Le cràne ayant été séparé du 
troue, on l'étiquette avec uu numéro cur­
respo11da11t ,·, celui de la peau, et ou le 
laisse sécher. Sous un climat·sec, on peut 
presque se dispenser de.le nettoyer de la 
chair ; mùme sous 1111 climat humide, si 
ce cràue peut P.tre placé dans de la sciure 
de bois artiflciellement desséchée, on 
peut égalemeut s'eu dispenser en partie ; 
mais tout au moins on doit enlever les 
yeux et la cervelle, en prenant soin, lors­
qu'on extrait celle-ci. de ne p�s abimer 
la partie p:1stérieure du crâne. o·une façon 
géui•rale, on 11e doil dép nuiller le crâna 
qu'aula11L 411e le climat l'exige puur em­
p "cher Llu'il 11e pourrisse. Il vaut mieux le 
,..ëcher naturelleme11l ou arlillciellemeul; 
on ne doit pas le saupuuJrerd'arseuicuu 
d'autres puudres chi mi lJUes les lusectes 
ùlanl écarl(•s par l'emploi de b:Jiles en fer. 
blanc fermant hermeliquemeut el l'usage 
d'un peu de naphtaline ou tl'uu autre 
désinfectant placP dans la boite. 
VIII. - E111pa11uel.ez séparémeut les 
peaux. IDrsqu'elles sont sèches, daus de 
petites b:ûtes, eu a.yaul soin de les euve· 
l11pper d'un peu de c.1t1H1 pom· les emp>.. 
cher de se froisser entre elles; 011 ue doit 
pas les rouler séparémeul daus du papier, 
i't m:1ins 11ue les exigences du 1-.iyage ue 
rendent celle maniére de faire absolu· 
ment nécessaire. 
IX. -- Les Chauve-souris doiveul f.tre 
fixées it l'aide d'épingles, CJmme lesaulres 
auimaux, les ailes repli(�es de cha•1ue 
côté du curps, de manière i1 ne pas cacher 
le pelage du ventre. Les p:mces tluirenl 
i•lre dirigés en dedans ou en arrière, non 
eu dehDrs. U 11 ou deux 8pècimens de 
cha:iue esp1'.-ce doivent ùtre, autant 4ue 
possible, conservés dans l'alcool. 
Le dép:millement des animaux degraude 
taille se fait nécessairemeut d'une mauière 
un peu différellle, mais l'étiquetage el le 
maniement des peaux doit ètre couforme 
à ce 4ui précède, sauf lorsque la longueur 
du c;irps ajoutée h celle de la queue dé­
passe 15 centimètres. Alors la queue doil 
Nre rabattue sous le ventre. taudis lllle les 
palles antérieures et postérieures soul 
dirigées eu arriére. La longueur lulale de 
toutes les peaux de moyenne taille (Re­
nards, etc.), ne d11it pas dépasser. s'il est 
pussible, ï5 centimètres ; les peaux 11ui 
dépassent celte dimension seront réduites 
en dirigeant les pieds de derrière eu am� 
ou mt�me en repliant la peau sous le 
,·entre. 
Les petit:; Matnmifores peuveulNrnoble· 
uus principalemenl en plaçant des pii•ges 
en bonne place : les pistes et les terriers 
serviront d'indications pour cela. Le col­
lectionneur doit avoir un certain nombre 
de petits pièges en métal ; il se serfira 
aussi utilement des pièges en usage dans 
le pays où il se trouvera. Oes pirges i1 tr+­
buchet, formés d'un vase de verre uu de 
métal enterré au niveau du sol. donnent 
souvent aussi un excellent résultat. 
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